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1980ᖺ௦ᚋ༙䛛䜙 90ᖺ௦ึ㢌䛻䛛䛡䛶㉳䛳
䛯䝞䝤䝹⤒῭䛾ᔂቯ௨ᚋ䡠 ᡓᚋ䛾᪥ᮏ♫఍䛻
䛒䜛✀䡠 ᬑ㐢ⓗ䛸 䜒ゝ䜟䜜䛶䛝䛯䇾 ⤊㌟㞠⏝
ไᗘ"䛜ᔂቯ䛧䛯䡝 䛭䛧䛶䡠 ⌧ᅾ䛾IT໬䛸 䜾
䝻䞊䝞䝹໬䛻䜘䜚 ୡ⏺ⓗ䛺つᶍ䛷䛾ᕷሙ➇த
䛿⃭໬䛧 䡠 ከ䛟 䛾㞠⏝䝸 䝇䝖 䝷䛜⾜䜟䜜䜛୰
䛷䡠 ാ䛝᪉䜔⏕䛝᪉䜒኱䛝䛟 ኚ䜟䛳䛶䛝䛶䛔





⪃䛘䛯䜚 㑅ᢥ䞉 Ỵᐃ䛧䛯䜚 䛩䜛䛣 䛸 䜢ඛ㏦䜚
䛩䜛ഴྥ䡠 䛔䜟䜖䜛䝰䝷 䝖 䝸 䜰䝮ഴྥ䛜ᙉ䛟
䛺䜚 䡠 㐍Ꮫ䜒ᑵ⫋䜒䛧䜘 䛖 䛸 䛧䛺䛛䛳䛯䜚 䡠
㐍㊰ព㆑䜔┠ⓗព㆑䛜ᕼⷧ䛺䜎䜎 䡞䛸 䜚 䛒䛘
䛪䡟 㐍Ꮫ䛧䛯䜚 䡠 䛫䛳䛛䛟 ᑵ⫋䛧䛶䜒㛗⥆䛝
䛫䛪䡠 ᪩ᮇ䛻㞳⫋䛧䛯䜚 䡠 Ᏻ᫆䛻䝣䝸 䞊䝍䞊
䜢㑅ᢥ䛧䛯䜚 䛩䜛ⱝ⪅䛜䡠 ⤖ᯝ䛸 䛧䛶䡠 䝙䞊
䝖 䜔䝣䝸 䞊䝍䞊䛺䛹䛾ቑຍ䛾せᅉ䛻䛺䛳䛶䛔
䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸 ᠱᛕ䛥䜜䛶䛔䜛 㻔ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬, 2004䠖 䠒 㻕 䠍 㻕 䡝 ᖹᡂ25ᖺ䛾኱Ꮫ䜈䛾㐍Ꮫ
⋡ 㻔⌧ᙺ㻕 䛿䡠 47.4䠂 㻔ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2013䠖
䠔 㻕 䠎 㻕 䛷䛒䜛䛺䜙䜀䡠 䛣䜜䜙䛾୰䛻䛿䝰䝷 䝖
䝸 䜰䝮Ꮫ⏕䛜ከ䛟 Ꮡᅾ䛩䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䡝 ⱝ⪅
䛾䝙䞊䝖 䞉 䝣䝸 䞊䝍䞊໬ၥ㢟䛿䡠 䝟䝷䝃䜲䝖 䞉
䝅䞁䜾䝹໬䛻⛣⾜䛩䜛ྍ⬟ᛶ䜒㧗䛟 䠏 㻕 䡠 䛔䛪
䜜䜒኱䛝䛺♫఍ၥ㢟䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ⱝ⪅䛾↓
ᴗ⪅䞉 ኻᴗ⪅䛾ᛴቑ䡠 䝣䝸 䞊䝍䞊䛾ቑຍ䡠 ᑵ
ᴗᚋ䛾᪩ᮇ㞳⫋䛾ቑຍ䜢㣗䛔Ṇ䜑䜛䜉䛟 䡠 ୺
యᛶ䛸 ᕷẸᛶ䜢㌟䛻௜䛡䛯䡠 ๰㐀ᛶ㇏䛛䛺㏾










䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛩䜛 䡝 ➨୍ᅇ┠ㄪᰝ䛿䡠 2013
ᖺ㟼ᒸ⏘ᴗ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊 㻔௨ୗ䡠 ᮏᏛ䛸䛩䜛 䡝㻕
䛻ධᏛ䛧䛯Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻ᐇ᪋䛧䛯䡝 ⤖ᯝศᯒ




                 
䜎䛪ึ䜑䛻䡠 ኱Ꮫ⏕䛾㐍㊰Ỵᐃ䛻ᙳ㡪䜢ཬ
䜌䛩♫఍ⓗせᅉ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䛶䜏䛯䛔䡝 せᅉ
䛿㠀ᖖ䛻ከᵝ䛰䛸 ᛮ䜟䜜䜛 䛜 䡠 ᒣཱྀὒ
㻔 2004㻕 䠐 㻕 䛿䡠 䐟ᡤᒓ኱Ꮫ䞉 ᑓ㛛㡿ᇦ䡠 䐠♫
఍ⓗᒓᛶ䡠 䐡౯್ほ䜔䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䛻䜎䛴
䇷 109䇷
䠍 㻕 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 䡞㧗➼Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛䜻䝱 䝸 䜰ᩍ⫱
䛾ᅾ䜚 ᪉䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䡟 『㔜せᑐ㇟ศ㔝䛻㛵
䛩䜛ホ౯᭩䇷ⱝᖺ⪅㞠⏝ᑐ⟇䇷』 㻔          
                                     
           ᖺ䠕 ᭶  ᪥ཧ↷㻕
䠎 㻕 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 䡞ᖹᡂ  ᖺᗘᏛᰯᇶᮏㄪᰝ 㻔㏿ሗ
್㻕 䛾බ⾲䛻䛴䛔䛶䡟     ᖺ䠔 ᭶䠓 ᪥ 㻔      
                                   
                                        
   䡠     ᖺ䠕 ᭶  ᪥ཧ↷㻕
኱Ꮫ⏕䛾ព㆑䛻㛵䛩䜛◊✲
─♫఍ព㆑䛸 䜻䝱䝸 䜰ᙧᡂᚿྥせᅉ䜢୰ᚰ䛻─
ᡞ ⏣ 㔛 ࿴
䠏 㻕 ᒣ⏣ᫀᘯ 㻔    㻕 『䝟䝷䝃䜲 䝖 䞉 䝅䞁䜾䝹䛾᫬
௦』 䛱䛟 䜎᪂᭩䡝 䝟䝷䝃䜲 䝖 䞉 䝅䞁䜾䝹䛸 䛿䡠
Ꮫ༞ᚋ䜒䛺䛚ぶ䛸 ྠᒃ䛧 䡠 ᇶ♏ⓗ⏕ά᮲௳䜢౫
Ꮡ䛧䛶䛔䜛ᮍ፧⪅䜢䛥䛩䡝
䠐 㻕 ᒣཱྀὒ 㻔    㻕 䡞䠐 ᖺ䛷㐍㊰䜢Ỵ䜑䛶༞ᴗ䛩䜛
䛾䛿䛹䜣䛺Ꮫ⏕䛛䠛䠉䛒䜛⚾኱䛷䛾㏣㊧ㄪᰝ䠉䡟『♫఍Ꮫ㒊ㄽ㞟』   䡠    
䜟䜛せᅉ䛾䠏 䛴䛻኱ู䛧䛶䛔䜛 䡝 ᮏ✏䛷䛿䡠




䜛せᅉ䛜ᮏ✏䛾ศᯒ䛾୰ᚰㄢ㢟䛸 䛺䜛 䡝 䛣 䛣
䛷ඛ⾜◊✲䜢⡆༢䛻ᩚ⌮䛧 䡠 ᮏ✏䛾≉Ⰽ䛻䛴
䛔䛶㏙䜉䛯䛔䡝 ▷኱⏕䜔኱Ꮫ⏕䛾㐍㊰Ỵᐃ䜢
ᢅ䛖 ㏆ᖺ䛾୺䛺◊✲䛿䡠 䠎 䛴䛾␗䛺䜛䜰䝥䝻䞊
䝏䛜ぢฟ䛫䜛 䡝
➨୍䛿䡠 ᚰ⌮Ꮫⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛷䛒䜛 䡝 ⱝᖺ
ᒙ䜈䛾䜻䝱䝸 䜰ᙧᡂᨭ᥼䛜せồ䛥䜜䜛୰䡠 ⫋
ᴗ㑅ᢥ䛿Ꮫ⏕䛜䜰䜲䝕䞁䝔䜱 䝔䜱 䜢☜❧䛧䛶
䛔䛟 ୖ䛷㔜せ䛺ዎᶵ䛸 䛺䜛䛯䜑䡠 ᚰ⌮Ꮫ䛾ศ
㔝䛷䛿ከ䛟 䛾◊✲䛜䛺䛥䜜䛶䛝䛯䡝 ౛䛘䜀䡠
⫋ᴗᮍỴᐃ 㻔ୗᒣ, 1986; ୗᮧ䜙 , 1994; Ᏻ
㐩, 2001; 㮵ෆ, 2006㻕 䡠 ⮬ᕫຠຊ 㻔Hakett &
Betz1981; Taylor & Betz, 1983; Betz &
Hackett, 1986; Bandura, 1977, 1986; ᾆୖ,
1995; ᘅ℩, 1998; ᐩỌ, 2000; Ᏻ㐩, 2006;
㒔⟃, 2007)䛺䛹䛜䛒䜛 䡝 㐍㊰ᣦᑟ䛾❧ሙ䜔
Ꮫ⏕䛾㐍㊰Ỵᐃ䛻㛵㐃䛩䜛ᚰ⌮䜢୺㢟䛸 䛧䛶
䛝䛯䛣䛾䜘䛖 䛺◊✲䛷䛿䡠 Ꮫ⏕䛾䝟䞊䝋䝘䝸
䝔䜱 せᅉ䜢୰ᚰ䛸 䛧䛯ከ䛟 䛾せᅉ䛸 ⫋ᴗⓎ㐩
䛸 䛾㛵㐃ᛶ䛜᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛 䡝
➨஧䛿䡠 ♫఍Ꮫⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛷䛒䜛 䡝 ᮍᑵ
⫋༞ᴗ⪅ቑຍ䛾⫼ᬒ䜢ศᯒ䛧 䡠 ⱝ⪅䛯䛱䛾⫋
ᴗ♫఍䜈䛾ཧධ䛾ᐇែ䜢᫂䜙䛛䛻䛧䜘䛖 䛸 䛧
䛯 㻔ᑠᮡ, 2002㻕 䜔䡠 ♫఍㝵ᒙ䛸 㐍㊰ᙧᡂ䛾
ኚᐜ䛻䛴䛔䛶ศᯒ䜢ヨ䜏䛯 㻔ᑿᔱ, 2002㻕 䛺
䛹䛜䛒䜛 䡝 䜎䛯䡠 ⫋ᴗ⬟ຊ䛸 ⫋ᴗ⤒Ṕ䛛䜙䛾







⼥ྜ䛧䛯ศᯒ䜢ヨ䜏䜛 䡝 ≉䛻♫఍ព㆑䛸 䜻䝱
䝸 䜰ᙧᡂᚿྥせᅉ䛻↔Ⅼ䜢ྜ䜟䛫䡠 ᮏᏛ䛷䜸
䜸䝞䜿䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔Ꮫ⏕䛻䛴䛔䛶᥈䜛䛣
䛸 䛸 䛩䜛 䡝
䛣 䛣䛷ศᯒ䜢ጞ䜑䜛๓䛻䡠 ⌧ᅾ䛾ⱝ⪅䜢ྵ
䜐䜟䜜䜟䜜᪥ᮏே䛾ព㆑䜢☜ㄆ䛧䛶䛚䛟 䡝 N
HKᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ 㻔 2010㻕 䠑 㻕 䛻䜘䜜䜀䡠 ⌧
ᅾ䛿䡠 ᮍ᮶䜘䜚 ⌧ᅾ䜢㔜ど䛧 䡠 ⚾⏕άඃඛ୺
⩏䛜ᣑ኱䛧䛶䛔䜛䛸 䛒䜛 䡝 ⏕ά┠ᶆ䛿䡠
䡞㌟㏆䛺ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ᪥䜢㏦䜛 䡟
ឡᚿྥ䛜ቑຍ䛧䛶䛔䜛䛜䡠 㞄㏆ᡤ䛾ே䛸䛿䛒䛳
䛥 䜚 䛸 䛧䛯㛵ಀ䜢ᮃ䜐ே䛜㐣༙ᩘ䛸ከ䛔䛺䛹䡠
㌟㏆䛺ே䛸 䛾㛵ಀ䜢㔜ど䛩䜛䛸 䛔䛳䛶䜒 䡠 ᒃ
ఫ䛧䛶䛔䜛ᆅᇦ䜎䛷䛾ᗈ䛜䜚 䛥䛘䛺䛔䛸 ㏙䜉
䛶䛔䜛 䡝
ᅜẸ඲య䛾⤖ᯝ䜢ぢ䛶䜏䜛䛸 䡠 ➨䠍 ᅗ䛾䜘
䛖 䛻䛺䛳䛶䛔䜛 䠒 㻕䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 110䇷
䠑 㻕
   ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅ 『⌧௦᪥ᮏே䛾ព㆑ᵓ
㐀 ➨୐∧ 』    ฟ∧䡠     ᖺ䡠           
䠒 㻕 ๓ᥖ᭩䡠     
➨䠍 ᅗ ⏕ά┠ᶆ 㻔඲య㻕
㻔ฟᡤ㻕 NHKᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ 㻔 2010㻕 『⌧௦᪥ᮏே䛾ព㆑ᵓ㐀 㼇➨୐∧㼉 』
Ἑ㔝ၨ䜙 㻔 2009㻕 䠓 㻕 䛻䜘 䜛 䛸 䡠 䡞35ᖺ๓䛾
1973ᖺ䛻䛿䛀 ฼ᚿྥ䛁 䛸 䛀 ឡᚿྥ䛁 䛸 䛜䜋䜌
୪䜣䛷䛔䛯䛜㻘 䛀 ឡᚿྥ䛁 䛿ᚎ䚻䛻ቑ䛘 㻘 ⌧
ᅾ䛷䛿᭱䜒ᨭᣢ䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 䛀 ฼ᚿྥ䛁 䛿ᚎ䚻
䛻ῶ䜚 㻘 䛀 ᛌᚿྥ䛁 䜒䜔䜔ቑ䛘䛯䛯䜑㻘 1998
ᖺ௨㝆䛿䛀 ᛌᚿྥ䛁 䛸 䛀 ฼ᚿྥ䛁 䛜୪䜣䛷䛔






䜛 㻔 75ṓ௨ୖ䛷䛿ᛌᚿྥ䜒ከ䛔㻕 䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝
䛺䛚䡠 10௦䛷䛿ᛌᚿྥ䛜ከ䛔䡝
Ἑ㔝䜙 㻔 2009㻕 䛻䜘䜛 䛸 䡠 䡞ዪᛶ䛷䛿1980




䜟䜛䛣 䛸 䛿ᑡ䛺䛟 䛺䜚 㻘 ⏨ዪ䛸 䜒ᖜᗈ䛔䝷䜲
䝣䝇䝔䞊䝆䛷䛀 ឡᚿྥ䛁 䛸 䛔䛖 ே䛜ከ䛔䛾䛷
䛒䜛 䡝䡟 䛸 䛔䛖 䡝 䛥 䜙䛻䡠 ⫋ᴗู䡠 ᏛṔู䡠
ᒃఫ䛧䛶䛔䜛㒔ᕷつᶍู䛻䜏䛶䜒 䡠 䡞㌟㏆䛺
ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ᪥䜢㏦䜚 䛯䛔䡟 䛸 䛔
䛖 ⪃䛘䛜ᖜᗈ䛔㝵ᒙ䛷ᣑ኱䛧䛶䛝䛯䛸 ⤖ㄽ௜
䛡䜛 䡝 䜎䛯ṇᚿྥ䛻䛴䛔䛶䛿䡠 ᇶᮏⓗ䛻䛿䡠
䛣䛾౯್ほ䜢┠ᶆ䛸 䛧䛯ே䛿䝷䜲䝣䝇䝔䞊䝆
䛜ኚ䜟䛳䛶䜒 䡠 ู䛾┠ᶆ䛻ኚ䜟䜛䛣䛸 䛿䛺䛔䡝
䛴䜎䜚 䡠 㟷ᖺᮇ䛻 䡞䜏䜣䛺䛸 ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶䡠
ୡ䛾୰䜢䜘䛟 䛩䜛 䡟 䛸 䛔䛖 ┠ᶆ䜢タᐃ䛧䛯ே
䛿୍⏕䛾㛫䡠 ኚ䜟䜙䛺䛔䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝
኱Ꮫ䛻㐍Ꮫ䛧䛯Ꮫ⏕䛾ከ䛟 䛿䠐 ᖺ㛫䛷㐍㊰
ඛ䛸 ༞ᴗ䜢Ỵᐃ䛧䛯䛔䛸 ⪃䛘䛶䛔䜛䛜䡠 ༢఩
ྲྀᚓ䛺䛹኱Ꮫ䛷䛾ຮᙉ䛸 䡠 ᑵ⫋άື᫬䛾᥇⏝
ヨ㦂䛾ຮᙉ䛸 䛜୧❧䛷䛝䛺䛔Ꮫ⏕䜒ከ䛟 ぢཷ









ά┠ᶆ㻕 䜢ᑟฟ䛩䜛䛣 䛸 䜢᭱ึ䛾䝸 䝃䞊䝏䜽
䜶䝇䝏䝵 䞁 㻔RQ㻕 䛸 䛧䛯䛔䡝
RQ1䠖 ᮏᏛᏛ⏕䛾 䡞⏕ά┠ᶆ䡟 䛿䛹䛾䜘䛖 䛺
䜒䛾䛛䡝 ᛶู䜔ᡤᒓᰯู䛷㐪䛔䛿䛒䜛
䛛䡝
ḟ䛻䡠 ᮏᏛᏛ⏕䛾䜻䝱 䝸 䜰ᙧᡂᚿྥせᅉ
㻔⮬ᕫຠຊឤ㻕 䜢ᑟฟ䛩䜛 䡝 䡞㐍㊰㑅ᢥ䛻ᑐ䛩
䜛⮬ᕫຠຊ䡟 䛾ホ౯䞉  ᐃᑻᗘ䛾◊✲䜢䛩䜛
ᾆୖᫀ๎ 㻔 2007㻕 䠔 㻕 䛻䜘䜛䛸 䡠 ᛶู䡠 Ꮫᖺู䡠
ᡤᒓᰯู䛻䛚䛔䛶⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛻䜘䜛ᕪ
䛿䜋䛸 䜣䛹↓䛔䛸 䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 䝧䝛䝑
䝉ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊 㻔 2004㻕 䠕 㻕 䛻䜘䜜䜀䡠
䡞೫ᕪ್48䡠 58䡠 68䛭䜜䛮䜜䛾ᒙ䛻ᑐ䛧䛶᭷
ຠ䛺⮬ᕫຠຊ䛾⫱䜏᪉䛿␗䛺䜛 䡝䡟 䛸 䛒䜛䛯
䜑䡠 ᮏ✏䛷䛿೫ᕪ್䛻䜘䜛⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ
䛾ᕪ䜒᳨ウ䛩䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 ᮏᏛᏛ⏕䛿䡠 ⫋ᴗ
㈨᱁䛸 ┤⤖䛩䜛ᑓ㛛Ꮫᰯ䜔་Ꮫ㒊䛺䛹䛸 䛿␗
䛺䜚 ᑓ㛛ᛶ䛿ᤊ䛘䛻䛟 䛔䡝 䜘䛳䛶䡠 䠎 ᖺḟ䛻




䛶䡠 ᛶู䡠 ᡤᒓᰯ䡠 ᒃఫᙧែ䡠 㧗ᰯ᫬










䛾ព㆑䞉     䡟 ㄪᰝ䛛䜙 䡟 『ᨺ㏦◊✲䛸 ㄪᰝ』 䠑
᭶ྕ䡠   
䠔 㻕 ᾆୖᫀ๎ 䡞䡞㐍㊰㑅ᢥ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫຠຊ䡟 䛻䛴
䛔䛶䛾ศᯒ䠉⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔Ꮫ⏕䛻╔┠䛧䛶䠉䡟『኱Ꮫ⏕䛾䜻䝱 䝸 䜰ព㆑ㄪᰝ    ㄪᰝሗ࿌᭩』
㟁㏻⫱ⱥ఍䡠     ᖺ䡝 㻔                 
                          䡠     ᖺ䠕 ᭶  
᪥ཧ↷㻕
䠕 㻕 䝧䝛䝑 䝉ᩍ⫱㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊 㻔    㻕 䡞⮬ᕫຠຊ
䛾⫱ᡂ䛜䛒䜙䜖䜛ẁ㝵䛷Ꮫຊ䜢ఙ䜀䛩䡟 『    
   㧗ᰯ⏕∧ 』 䠕 ᭶ྕ䡠 㻔                  
                                       
           䡠     ᖺ䠕 ᭶  ᪥ཧ↷㻕
⫱䡠 Ꮫ⏕ᨭ᥼䛺䛹䛾᪋⟇䜢⪃䛘䜛୍ຓ䛸 䛺䜛
䛸 ⪃䛘䜛 䡝
    
䠍 㻚 ㄪᰝ᪉ἲ
ᑐ㇟䛚䜘䜃ᐇ᪋᫬ᮇ ㄪᰝᑐ㇟䛿䡠 ᮏᏛ䛾
2013ᖺ䠍 ᖺ⏕ 㻔඲ᩘ㻕 䜢ᑐ㇟䛻⾜䜟䜜䛯 䡝
2013ᖺ䠒 ᭶25᪥䡚䠒 ᭶28᪥ᤵᴗෆ 㻔᝟ሗᇶ♏
₇⩦A㻕 䛻䛶ㄪᰝ⚊䜢㓄ᕸ䛧ᅇ཰䛥䜜䜛ᙧ䛷
⾜䜟䜜䛯䡝 ㄪᰝ⚊䛿283ྡศ 㻔඲ᩘ㻕 ‽ഛ䛧 䡠
210⚊ᅇ཰䛥䜜䛯䡝 䛖 䛱᭷ຠ⚊䛿209⚊䡠 ᭷ຠ
ᅇ཰⋡䛿73.9䠂䛷䛒䛳䛯䡝
䠎 㻚 ㄪᰝෆᐜ
ᇶᮏᒓᛶ ᖺ㱋䡠 ᛶู䡠 ᒃఫᙧែ䡠 㧗ᰯ⏕
䛾᫬䛾㒊άື䛻䛴䛔䛶ᑜ䛽䛯 10㻕䡝
ᕼᮃ䛩䜛䝁䞊䝇 ᅇ⟅⪅䛾䠎 ᖺḟ䛻ᕼᮃ䛩
䜛䝁䞊䝇䜢ᑜ䛽䜛㡯┠䛷䛒䜛 䡝 䡞䐟ὶ㏻䞉 䝬䞊
䜿䝔䜱 䞁䜾䡟䡠 䡞䐠ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 䡟䡠 䡞䐡఍
ィ䞉 䝣䜯 䜲䝘䞁䝇 䡟䡠 䡞䐢䝇䝫䞊䝒⤒Ⴀ䡟䡠 䡞䐣
䝇䝫䞊䝒ᩍ⫱䡟䡠 䡞䐤䝇䝫䞊䝒ಖ⫱䡟䡠 䡞䐥䝡䝆
䝛䝇ᚰ⌮䡟䡠 䡞䐦䝇䝫䞊䝒ᚰ⌮䡟 䛾୰䛛䜙 䡠 䜂
䛸 䛴㑅䜆䜘䛖 䛻ồ䜑䛯䡝
᪥ᮏே䛾ព㆑ ᅇ⟅⪅䛾⏕ά┠ᶆ䜢ᑜ䛽䜛
㡯┠䛷䛒䜛 䡝 䡞᪥ᮏே䛾ព㆑䡟 ㄪᰝ䛾௻⏬䛻
῝䛟 㛵䜟䛳䛯ぢ⏣᐀௓ 㻔 1966㻕 11㻕 䛿䡠 ே㛫䛻
䛸 䛳䛶䛾౯್䜢 䡠 䡞䐟䛭䛾᪥䛭䛾᪥䜢 䡠 ⮬⏤
䛻ᴦ䛧䛟 㐣䛤䛩䡟䡠 䡞䐠㌟㏆䛺ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤
䜔䛛䛺ẖ᪥䜢㏦䜛 䡟䡠 䡞䐡䛧䛳䛛䜚 䛸 ィ⏬䜢䛯
䛶䛶䡠 ㇏䛛䛺⏕ά䜢⠏䛟 䡟䡠 䡞䐢䜏䜣䛺䛸 ຊ䜢
ྜ䜟䛫䛶䡠 ୡ䛾୰䜢䜘䛟 䛩䜛 䡟 䛻㢮ᆺ໬䛧䛯䡝




1995㻕 12㻕 䜢᥇⏝䛧䛯䡝 ᾆୖ 㻔 1995㻕 䛾ᑻᗘ䛿䡠
኱Ꮫ⏕ 㻔 485ྡ㻕 䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶⾜䛳䛯୺ᡂ
ศศᯒ䛾⤖ᯝ䛛䜙సᡂ䛥䜜䛶䛔䜛 䡝 ᑻᗘ䛾ಙ
㢗ᛶ䛿㧗䛟 㻔䃐=.88㻕 䡠 ⫋ᴗ୙Ỵ᩿䛻㈇䛾䡠
௚䛾ຠຊឤᑻᗘ 㻔ᾆୖ, 1994㻕 䛻ṇ䛾┦㛵䜢
ᣢ䛴䛣 䛸 䛜ሗ࿌䛥 䜜䛶䛔䜛 㻔ᾆୖ, 1995㻕 䡝
ᾆୖ 㻔 1995㻕 䛿䡠 䠐 ௳ἲ䛷ᅇ⟅䜢ồ䜑䛶䛔䛯
䛜䡠 ᮏㄪᰝ䛷䛿䡠 䡞㠀ᖖ䛻⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䡞ᑡ䛧
䛿⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䡞䛹䛱䜙 䛸 䜒䛔䛘䛺䛔䡟 䡞䛒䜎






1973 㻔᫛࿴48ᖺ㻕 䛛䜙 䠑 ᖺ䛤䛸 䛻ᐇ᪋䛧䛶䛔
䜛ㄪᰝ䛷䛒䜛 䡝 ㉁ၥ㡯┠䛿 䡞⏕ά┠ᶆ䡟 䜔
䡞ே㛫㛵ಀ䡟 䛻䛴䛔䛶䛾ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉䛛䜙
䡞ᐙ᪘䡟 䜔 䡞௙஦䡟 䛾䛒䜚 ᪉䡠 䛥 䜙䛻 䡞ᨻ἞䡟
䜔 䡞ᅜ㝿໬䡟 䛻㛵䛩䜛ព㆑䜎䛷䡠 ከᒱ䛻䜟䛯
䜛 13㻕䡝 䛣 䛾ㄪᰝ䛾≉ᚩ䛿䡠 ẖᅇྠ䛨᪉ἲ䛷䡠
ᇶᮏⓗ䛻ྠ䛨㉁ၥ䜢⥆䛡䛶䛚䜚 䡠 ᫬௦䛻䜘䜛
ព㆑䛾ኚ໬䜢᥈䜛䛣 䛸 䛜┠ⓗ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
䛭䛾ㄪᰝ䛻䛚䛔䛶ᣦᑟ༠ຊ䜢䛧䛯♫఍Ꮫ⪅䛾
ぢ⏣᐀௓䛿䡠 ே㛫䛾౯್ุ᩿䛻䛚䛡䜛᭱䜒᰿
※ⓗ䛺ḟඖ䛸 䛧䛶䡠 ⌧ᅾ䛸 ᑗ᮶䛾䛹䛱䜙䛻㔜
Ⅼ䜢䛚䛟 䛾䛛䛸 䛔䛖 䡞᫬㛫ⓗぢ㏻䛧 䡟 䛸 䡠 ⮬
ᕫ䛸 ♫఍䛾䛹䛱䜙 䛻㔜Ⅼ䜢䛚䛟 䛾䛛䛸 䛔䛖
䡞♫఍ⓗぢ㏻䛧 䡟 䛜䛒䜛䛸 䛧䛶䡠 䛣 䜜䜙䛛䜙
ᵓᡂ䛥䜜䜛 4䛴䛾౯್ほ䜢㢮ᆺ໬䛧䛶䛔䜛 䡝
➨䊡❶䛷䜒ゐ䜜䛯䛜䡠 䛣䜜䜙 䠐 䛴䛾౯್㢮ᆺ
䜢 䡞᪥ᮏே䛾ព㆑䡟 ㄪᰝ䛷䛿䡠 䡞䐟䛭䛾᪥䛭
䛾᪥䜢⮬⏤䛻ᴦ䛧 䛟 㐣䛤䛩 㻔ᛌᚿྥ㻕 䡟䡠 䡞䐠
㌟㏆䛺ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ᪥䜢㏦䜛 㻔ឡ
ᚿྥ㻕 䡟䡠 䡞䐡䛧䛳䛛䜚 䛸 ィ⏬䜢䛯䛶䛶䡠 ㇏䛛
䛺⏕ά䜢⠏䛟 㻔฼ᚿྥ㻕 䡟䡠 䡞䐢䜏䜣䛺䛸 ຊ䜢
ྜ䜟䛫䛶䡠 ୡ䛾୰䜢䜘 䛟 䛩䜛 㻔ṇᚿྥ㻕 䡟 䛸




ே䛜ఱ䜙䛛䛾ㄢ㢟䛻┤㠃䛧䛯㝿䡠 䛣 䛖 䛩䜜
䜀䛖 䜎䛟 䛔䛟 䛿䛪䛰䛸 䛔䛖 ᮇᚅ 㻔⤖ᯝᮇᚅ㻕
䛻ᑐ䛧䛶䡠 ⮬ศ䛿䛭䜜䛜ᐇ⾜䛷䛝䜛䛸 䛔䛖 ᮇ
ᚅ 㻔ຠຊᮇᚅ㻕 䜔⮬ಙ䛾䛣 䛸 䜢⮬ᕫຠຊឤ䛸
䛔䛖 䡝 ⮬ᕫຠຊ䛿䡠 䛒䜛⾜ື䛜⮬ศ䛻䛖 䜎䛟
䛷䛝䜛䛛䛸 䛔䛖 ண 䛾ㄆ▱䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜚 䡠
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 112䇷
  㻕 ධヨ᪉ᘧ䛻㛵䛩䜛㡯┠䛿䡠 ྡ⡙䝕䞊䝍䛛䜙ㄪ
ᰝ⪅䛻䜘䛳䛶ධຊ䛥䜜䛯䡝
  㻕 ぢ⏣᐀௓ 㻔    㻕 『౯್ព㆑䛾⌮ㄽ』 ᘯᩥᇽ䡝
  㻕 ᾆୖᫀ๎ 㻔    㻕 䡞Ꮫ⏕䛾㐍㊰Ỵᐃ䛻ᑐ䛩䜛⮬
ᕫຠຊ䛻㛵䛩䜛◊✲䡟 『ྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ
㻔ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ⦅㻕 』    
  㻕
   ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅䡠 ๓ᥖ᭩䡠   
⾜ື䛸┤᥋ⓗ䛺㛵㐃䜢䜒䛴䜒䛾䛸 䛥䜜䛶䛔䜛 䡝




䛧 ᐃ䜢ྍ⬟䛻䛧䛯 㻔ᾆୖ䡠 1995㻕 䡝 㐍㊰㑅
ᢥ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫຠຊ䛾ᙉ䛔⪅䛿䡠 㐍㊰㑅ᢥ⾜
ື䜢άⓎ䛻⾜䛔䡠 ດຊ䜢䛩䜛 䡝 ୍᪉䡠 ⮬ᕫຠ
ຊ䛾ᙅ䛔⪅䛿䡠 㐍㊰㑅ᢥ⾜ື䜢㑊䛡䛯䜚 䡠 ୙
༑ศ䛺άື䛻⤊ጞ䛧䛶䛧䜎䛖 䛸 ⪃䛘䜙䜜䛶䛔
䜛 䡝 ⮬ᕫຠຊ䛿䛹䜜䛟 䜙䛔ດຊ䛩䜛䛛䡠 ᅔ㞴
䛻┤㠃䛧䛯㝿䛻䛹䜜䛟 䜙䛔⪏䛘䜙䜜䜛䛛䜢Ỵ
ᐃ䛩䜛 䡝 䜎䛯䡠 ᙉ䛔⮬ᕫຠຊ䜢䜒䛴ே䛿⮬ศ
䛾⬟ຊ䜢䛖 䜎䛟 ά䛛䛧 䡠 䛥 䜙䛻ດຊ䛩䜛䛸 䛥
䜜䡠 ⫋ᴗᮍỴᐃ䛾ᢚไ䛻䜒 䡠 ⮬ᕫຠຊ䜢㧗䜑
䜛䛣 䛸 䛜᭷ຠ䛷䛒䜛䛸 䛔䜟䜜䛶䛔䜛 㻔ᴋዟ䡠
2006㻕 䡝









䠍 㻚 ᭷ຠᅇ⟅⪅䛾ᒓᛶ䛸 㧗ᰯ᫬௦䛾㒊άື
ᮏ✏䛿䡠 ᮏᏛ䠍 ᖺ⏕䛾⏕ά┠ᶆ䛸 ⮬ᕫຠຊ
ឤ䛻㛵䛩䜛ᐇドⓗ᳨ウ䜢⾜䛖 䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛧
䛶䛔䜛 䡝 䛣䛾䛯䜑䡠 㡯┠ẖ䛻Ḟᦆ್䛺䛹䛾䝕䞊
䝍䜢☜ㄆ䛧䛶ㄪᩚ䜢⾜䛔䡠 ㄪᩚᚋ䛾ᅇ⟅䜢ศ
ᯒ䛻⏝䛔䜛ᶆᮏ䛸 䛧䛯 㻔➨䠍 ⾲㻕 䡝 㝖እ䛥䜜
䛯ᅇ⟅⪅䛿19ྡ䛷䡠 ṧ䜚 190ྡ䛜᭷ຠᅇ⟅⪅
䛸 䛺䛳䛯䡝 ᭷ຠᅇ⟅⪅䛾ෆヂ䛿䡠 ⏨ᛶ152ྡ䡠
ዪᛶ38ྡ䛷䡠 ᖹᆒᖺ㱋䛿䡠 18.3ṓ 㻔  =.64㻕
䛷䛒䛳䛯䡝
ᛶู䛿䡠 ᮏᏛ䛿⏨Ꮚ80䠂䡠 ዪᏊ20䠂䛷䛒䜚
඲య䛾䠔 ๭䜢⏨Ꮚ䛜༨䜑䜛 䡝 ௚኱Ꮫ䛿ዪᏊ኱
䛾䛯䜑ዪᏊ100䠂䛷䛒䜛 䡝
ᒃఫᙧែ䛿䡠 ᮏᏛ䛷䛿ྠᒃ64.7䠂䡠 ୍ேᬽ
䜙 䛧 32.6䠂䡠 䛭䛾௚1.1䠂䛷䛒䛳䛯 㻔N.A.
1.6䠂㻕 䡝 ௚኱Ꮫ䛷䛿ྠᒃ88.2䠂䡠 ୍ேᬽ䜙 䛧
9.1䠂䡠 䛭䛾௚0.9䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 㻔N.A.1.8
䠂㻕 䡝 ᮏᏛ䛾⏨Ꮚ䛿63.8䠂䡠 ዪᏊ䛿68.4䠂䛷
䛒䜛䛯䜑䡠 ᮏᏛ䛿⏨ዪඹ䛻⮬Ꮿ㏻Ꮫ⪅䛜ከ䛔




78.9䠂䡠 ᩥ໬⣔10.5䠂䛷䛒䛳䛯 㻔N.A.10.5䠂㻕 䡝
௚኱Ꮫ䛷䛿య⫱఍⣔48.2䠂䡠 ᩥ໬⣔31.8䠂䡠
ᖐᏯ㒊12.7䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 㻔N.A.7.3䠂㻕 䡝 ᮏ
Ꮫ䛷䛿䡠 ⏨ዪ䛸 䜒య⫱఍⣔䛻ᡤᒓ䛧䛶䛔䛯๭
ྜ䛜㧗䛔䡝 䜎䛯䡠 ୧኱Ꮫ䛸 䜒ྠ䛨㉁ၥ⚊䜢⏝
䛔䛯䛜䡠 ௚኱Ꮫ䛷䛿䡠 14ྡ䛜㒊άືྡ䛻 䡞ᖐ
Ꮿ㒊䡟 䛸 グධ䛧䛶䛚䜚 䡠 య⫱఍⣔䛸 ᩥ໬⣔䛸
༊ู䛩䜛䛯䜑䛻➨䠍 ⾲䛻グ㍕䛧䛯䡝 ᮏᏛ䛾↓




  㻕 ṊෆΎ 㻔    㻕 『኱Ꮫ䛸 䜻䝱䞁䝟䝇䝷䜲䝣 』 ୖ
ᬛ኱Ꮫฟ∧䠗 ㄪᰝ᫬Ⅼ䛿䡠     ᖺ  ᭶䡚    ᖺ
䠍 ᭶䡝 ㄪᰝᑐ㇟ᰯ䛿䡠 ᅄᖺ⏕኱Ꮫ  ᰯ 䛷䡠 ᆅᇦ
䛿ᮾ໭䛛䜙஑ᕞ䜎䛷䛾ᅜ❧䠑 ᰯ䡠 ⚾❧䠓 ᰯ䛷䛒
䜛 䡝 ୺䛻ᩥ⣔䛾Ꮫ⏕㐩䛾ᵝᏊ䛷䛒䜛 䡝
䠎 㻚 ♫఍ព㆑ 䡞⏕ά┠ᶆ䡟 䛻䛴䛔䛶
ᮏᏛᏛ⏕䛾♫఍ព㆑䛿䛔䛛䛺䜛䜒䛾䛛䡝 ᮏ
✏䛷䛿䡠 䡞⏕ά┠ᶆ䡟 䜢⏝䛔䛶ศᯒ䜢⾜䛖 䛯
䜑䡠 ᮏᏛᏛ⏕䛾⤖ᯝ䛸 ௚䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜢➨䠎 ᅗ
䛸 ➨䠎 ⾲䛸 䛾㏻䜚 సᡂ䛧䛯䡝
 
ᮏᏛ䛾ᛶู䛻䜘䜛ẚ㍑
䜎䛪䡠 ᮏᏛᏛ⏕䜢඲య䛷ぢ䛶䜏䜛䛸 䡠 䡞䛭
䛾᪥䛭䛾᪥䜢⮬⏤䛻ᴦ䛧䛟 㐣䛤䛩 㻔ᛌᚿྥ㻕 䡟
43.2䠂䡠 䡞㌟㏆䛺ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ᪥
䜢㏦䜛 㻔ឡᚿྥ㻕 䡟 35.3䠂䛸 ඹ䛻ከ䛟 䡠 䛭䜜
䜙䜢ྜ䜟䛫䛯 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿78.5䠂
䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ୍᪉䛷䡠 䡞䛧 䛳䛛䜚 䛸 ィ⏬䜢
䛯䛶䛶䡠 ㇏䛺⏕ά䜢⠏䛟 㻔฼ᚿྥ㻕 䡟 䛻䛴䛔
䛶䛿9.5䠂䡠 䡞䜏䜣䛺䛸 ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶䡠 ୡ䛾୰
䜢䜘 䛟 䛩䜛 㻔ṇᚿྥ㻕 䡟 䛻䛴䛔䛶䛿0.5䠂䛸 䡠
䡞ᮍ᮶୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿10䠂䛷䛒䜛 㻔N.A.
11.6䠂㻕 䡝
ᛶู䛷ぢ䛶䜏䜛 䛸 䡠 ⏨Ꮚ䛿 㻔 ᛌᚿྥ 㻕
46.7䠂䡠 㻔ឡᚿྥ㻕 32.2䠂䛸 㻔ᛌᚿྥ㻕 䛜14.4
䠂㧗䛔䛾䛻ᑐ䛧 䡠 ዪᏊ䛿 㻔ᛌᚿྥ㻕 28.9䠂䡠
㻔ឡᚿྥ㻕 47.4䠂䛸 㻔ឡᚿྥ㻕 䛜18.5䠂㧗䛟
䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 114䇷
➨䠍 ⾲ ศᯒᑐ㇟䝃䞁䝥䝹䛾ᒓᛶ䛸 㧗ᰯ᫬௦䛾㒊άື





















































    ᖺᗘ䛾䠍 ᖺ⏕ 㻔඲ᩘ䠖    ྡ 㻕 䜢Ꮫ⡠␒ྕ











๓㏙䛾㏻䜚 䡠 ᮏᏛ䛾Ꮫ⏕䛿䡠 䡞䛭䛾᪥䛭䛾
᪥䜢⮬⏤䛻ᴦ䛧䛟 㐣䛤䛩 㻔ᛌᚿྥ㻕 䡟 䡞㌟㏆䛺
ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ᪥䜢㏦䜛 㻔ឡᚿྥ㻕 䡟
䛜䛸 䜒䛻ከ䛟 䡠 䛭䜜䜙䜢ྜ䜟䛫䛯 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟
䛾⪃䛘᪉䛿䡠 78.5䠂䛷䛒䜛 䡝 ௚኱Ꮫ䛷䜒 䡠
76.4䠂䛸 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿㧗䛔๭ྜ䜢
♧䛧䛶䛔䜛 䡝
ḟ䛻䡠 ዪᏊ䞉 ᡤᒓᰯู䛷ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛸 䡠
௚኱Ꮫ䛷䛿䡠 㻔ᛌᚿྥ㻕 28.2䠂䛸 㻔ឡᚿྥ㻕
48.2䠂䛸 ๭ྜ䜒ྠ⛬ᗘ䛷䛒䛳䛯䡝 䛣 䛾⤖ᯝ䛛
䜙ዪᏊ䛿 㻔ᛌᚿྥ㻕 䜘 䜚 㻔ឡᚿྥ㻕 䜢㔜ど䛩
䜛ഴྥ䛻䛒䜛䛸 䛔䛘䜛䛰䜝䛖 䡝 䜎䛯䡠 䛣䜜䛿
ᅜẸ඲య䛾⤖ᯝ䛸 䜒୍⮴䛧䛶䛔䜛 䡝 䡞ᮍ᮶୰
ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛷䛒䜛 䡞䛧䛳䛛䜚 䛸 ィ⏬䜢䛯䛶
䛶䡠 ㇏䛺⏕ά䜢⠏䛟 㻔฼ᚿྥ㻕 䡟 䛻䛴䛔䛶䛿䡠
ᮏᏛዪᏊ䛿10.5䠂䡠 ௚኱Ꮫ䛿20.0䠂䛸 ⣙䠍 ๭䡠
௚኱Ꮫ䛾᪉䛜㧗䛔䡝 䡞䜏䜣䛺䛸 ຊ䜢ྜ䜟䛫䛶䡠
ୡ䛾୰䜢䜘 䛟 䛩䜛 㻔ṇᚿྥ㻕 䡟 䛻䛴䛔䛶䛿䡠






➨䠎 ⾲䛻䜒 䛒䜛ᮧ⏣䜙 㻔 2013㻕 ㄪᰝ䛿䡠
2012ᖺ䛻ᐇ᪋䛥䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䜙䛾㧗
ᰯ⏕䛾୍㒊䛿኱Ꮫ⏕䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛸 ᛮ䜟䜜䜛
䛯䜑䡠 ᮏᏛᏛ⏕䛸 ẚ㍑䛩䜛䝕䞊䝍䛸 䛧䛶ά⏝
䛧䛯䡝 ⤖ᯝ䜢ぢ䛶䜏䜛䛸 䡠 㧗ᰯ⏕䛾 䡞⌧ᅾ୰
ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿䡠 79䠂䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 䡠 ᮏᏛᏛ
⏕䛾78.5䠂䛸 ྠ⛬ᗘ䛷䛒䛳䛯䡝 ୍᪉䛷 䡞ᮍ᮶
୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿䡠 ᮏᏛ䛷䛿䡠 10䠂䛷䛒䜛䛾
䛻ᑐ䛧 䡠 㧗ᰯ⏕䛿21䠂䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 㧗ᰯ⏕䛾
᪉䛜11䠂㧗䛔䡝 㧗ᰯ⏕䛾᪉䛜ᮏᏛᏛ⏕䜘䜚 䜒 䡠
ᮍ᮶䛻䛴䛔䛶ఱ䜙䛛䛾┠ᶆ䜢ᣢ䛱ィ⏬䜢❧䛶
䛶䛔䜛ഴྥ䛻䛒䜛䛸 䜏䛶䜘䛔䛰䜝䛖 䡝 ➹⪅䛜
2012ᖺ䛻⾜䛳䛯䠎 䡚䠐 ᖺ⏕䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛯᥈⣴
ⓗㄪᰝ䛷䛿䡠 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿䠕 ๭䜢
㉸䛘䛶䛔䛯 17㻕 䡝 䛸 䛩䜛䛺䜙䜀䡠 ᮏㄪᰝ䛻䛚䛔
䛶↓ᅇ⟅䛷䛒䛳䛯11.6䠂䛾Ꮫ⏕䛾⏕ά┠ᶆ䛿
䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛜ከ䛟 ྵ䜎䜜䜛䛛䡠 䛒






2.54䛛䜙 3.69䜎䛷䛾㛫䛻ศᕸ䛧䛶䛔䜛 䡝 䝠 䝇





᩿䜛 䛣 䛸 䡝 䡟 㻔 =3.69,    =4,   =.98㻕 䡠
䡞11䠖 ⮬ศ䛾⌮᝿䛾௙஦䜢ᛮ䛔ᾋ䛛䜉䜛䛣䛸 䡝䡟
㻔 =3.63,    =3,   =1.02㻕 䡠 䡞28䠖 ⮬ศ䛾
⯆࿡䞉 ⬟ຊ䛻ྜ䛖 䛸ᛮ䜟䜜䜛⫋ᴗ䜢㑅䜆䛣䛸 䡝䡟
㻔 =3.61,    =4,   =.87㻕 䛿䡠 Ꮫ⏕䛻䛸 䛳
䛶⮬ಙ䛜䛒䜛㡯┠䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝





ᩘ್䠖 䠂 䠋 ᐇᩘ䠖 㻔 㻕 䠋 ᐇᩘ䛺䛧 䠖 䠉
ㄪᰝᖺ᭶ 2013ᖺ䠒 ᭶ 䠐 ᭶ 2012ᖺ䠔 䡚䠕 ᭶





































N.A. 11.6㻔 22㻕 11.2㻔 17㻕 13.2㻔 5㻕 3.6㻔 4㻕 0 1 2 1
㻔ฟᡤ㻕 ᮧ⏣䜂䜝Ꮚ䞉 ᨻᮌ䜏䛝 㻔 2013㻕 䡞୰㧗⏕䛿䛺䛬䇾 ᖾ⚟䇿 䛺䛾䛛䡚 䡞୰Ꮫ⏕䞉 㧗ᰯ⏕䛾⏕ά䛸 ព㆑ㄪᰝ
2012䡟 䛛䜙䐡䡚䡟 『ᨺ㏦◊✲䛸 ㄪᰝ』 䠏 ᭶ྕ䡠 p.37 䛾䝕䞊䝍䜢ᘬ⏝䛧 䡠 ➹⪅䝕䞊䝍䛸 ྜ䜟䛫䛶సᡂ䡝
  㻕
    ᖺ䠕 ᭶䛻➹⪅ᢸᙜ䛾ᤵᴗ 䡞䝧䞁䝏䝱䞊௻
ᴗㄽ䡟 䡞䝬䝇䝁䝭 ㄽ䡟 䛾ཷㅮ⏕ 㻔 䠎 䡚䠐 ᖺ⏕㻕   
ྡ 㻔⏨Ꮚ  ྡ 䡠 ዪᏊ䠓 ྡ㻕 䛻ㄪᰝ⚊䜢㓄ᕸ䛧ᅇ
⟅䜢ồ䜑ᅇ཰䛧䛯䡝
䛖 ၥ䛔䛻䡠 䡞኱Ꮫ䛾཭ே䡟 26.3䠂䡠 䡞ẕぶ䡟
25.8䠂䡠 䡞኱Ꮫ௨እ䛾཭ே䡟 23.7䠂䡠 䡞ᜊே䡟
11.7䠂䛾㡰䛷䛒䛳䛯䛸 ሗ࿌䛧䛶䛔䜛 䡝 䛸 䛩䜛
䛺䜙䜀䡠 䛣䛾⤖ᯝ䛾⌧䜜䛿᪥㡭䛛䜙୧ぶ䜔཭
㐩䛸 䛾䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁άື䛜άⓎ䛷䛒䜛
䛸 䜒ཷ䛡ྲྀ䜜䜛 䡝
୍᪉䡠 ᖹᆒⅬ䛾ప䛔㡯┠䛿 䡞䠐 䠖 䠑 ᖺඛ䛾
┠ᶆ䜢タᐃ䛧 䡠 䛭䜜䛻䛧䛯䛜䛳䛶ィ⏬䜢❧䛶
䜛䛣䛸 䡝䡟 㻔 =2.54,    =2,   =.94㻕 䡠 䡞22䠖
௒ᖺ䛾㞠⏝ഴྥ䛻䛴䛔䛶䡠 䛒䜛⛬ᗘ䛾ぢ㏻䛧
䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䡝䡟 㻔 =2.80,    =3,   =.76㻕
䛷䛒䜚 Ꮫ⏕䛻䛸 䛳䛶⮬ಙ䛜䛺䛔㡯┠䛸 䛺䛳䛶
䛔䜛 䡝 ๓㏙䛾⏕ά┠ᶆ䛾⤖ᯝ䛛䜙䜒䜟䛛䜛㏻





⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 116䇷
➨䠏 ⾲ 㐍㊰㑅ᢥ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫຠຊᑻᗘ㡯┠䛾ᇶ♏⤫ィ
㡯┠ M Mdn SD ṍᗘ ᑤᗘ
20 ୧ぶ䜔཭㐩䛜່䜑䜛⫋ᴗ䛷䛒䛳䛶䜒 䡠 ⮬ศ䛾㐺ᛶ䜔⬟ຊ䛻䛒䛳䛶䛔䛺䛔䛸 ឤ䛨䜛䜒䛾䛷䛒䜜䜀᩿䜛䛣 䛸 䡝 3.69 4 .98 -.200 -.818
11 ⮬ศ䛾⌮᝿䛾௙஦䜢ᛮ䛔ᾋ䛛䜉䜛䛣 䛸 䡝 3.63 3 1.02 -.378 -.487
28 ⮬ศ䛾⯆࿡䞉 ⬟ຊ䛻ྜ䛖 䛸 ᛮ䜟䜜䜛⫋ᴗ䜢㑅䜆䛣 䛸 䡝 3.61 4 .87 -.032 -.666
10 ᮏᙜ䛻ዲ䛝䛺⫋ᴗ䛻㐍䜐䛯䜑䛻䡠 ୧ぶ䛸 ヰ䛧ྜ䛔䜢䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.57 4 1.06 -.451 -.379
27 ⮬ศ䛾⫋ᴗ㑅ᢥ䛻ᚲせ䛺᝟ሗ䜢ᚓ䜛䛯䜑䛻䡠 ᪂⪺䞉 䝔䝺䝡䛺䛹䛾䝬䝇䝯 䝕䜱 䜰䜢฼⏝䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.53 3 .84 .106 -.579
26 ᑗ᮶䛹䛾䜘䛖 䛺⏕ά䜢䛧䛯䛔䛛䡠 䛿䛳䛝䜚 䛥䛫䜛䛣 䛸 䡝 3.45 4 .95 -.374 -.159
21 䛔䛟 䛴䛛䛾⫋ᴗ䛻䡠 ⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䡝 3.45 3 .94 -.062 -.366
7 ⮬ศ䛾䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䛻䛒䛳䛯⫋ᴗ䜢᥈䛩䛣 䛸 䡝 3.44 3 .95 -.306 -.159
6 ே㛫㛵ಀ䛾௙஦䛛䡠 ᝟ሗ┦ᡭ䛾௙஦䛛䡠 䛹䛱䜙䛜⮬ศ䛻㐺䛧䛶䛔䜛䛛Ỵ䜑䜛䛣 䛸 䡝 3.39 3 .96 -.156 -.421
19 ⮬ศ䛾ᑗ᮶䛾┠ᶆ䛸 䡠 䜰䝹䝞䜲 䝖 䛺䛹䛷䛾⤒㦂䜢㛵㐃䛥䛫䛶⪃䛘䜛䛣 䛸 䡝 3.35 3 .94 .024 -.584
9 ᑗ᮶䛾௙஦䛻䛚䛔䛶ᙺ䛻❧䛴䛸 ᛮ䜟䜜䜛චチ䞉 ㈨᱁ྲྀᚓ䛾ィ⏬䜢❧䛶䜛䛣 䛸 䡝 3.34 3 .93 -.051 -.614
18 ⌧ᅾ⪃䛘䛶䛔䜛䛔䛟 䛴䛛䛾⫋ᴗ䛾䛺䛛䛛䜙 䡠 ୍䛴䛾⫋ᴗ䛻⤠䜚 ㎸䜐䛣 䛸 䡝 3.34 3 .96 -.022 -.405
30 ᮃ䜣䛷䛔䛯⫋ᴗ䛜䡠 ⮬ศ䛾⪃䛘䛶䛔䛯䜒䛾䛸 ␗䛺䛳䛶䛔䛯ሙྜ䡠 䜒 䛖 ୍ᗘ᳨ウ䛧┤䛩䛣 䛸 䡝 3.25 3 .85 -.193 .222
16 ⮬ศ䛾ᡯ⬟䜢 䡠 ᭱䜒ά䛛䛫䜛䛸 ᛮ䛖 ⫋ᴗⓗศ㔝䜢Ỵ䜑䜛䛣 䛸 䡝 3.25 3 .91 .049 -.377
29 ༞ᴗᚋ䛥䜙䛻䡠 ኱Ꮫ䡠 ኱Ꮫ㝔䜔ᑓ㛛Ꮫᰯ䛻⾜䛟 䛣 䛸 䛜ᚲせ䛺䛾䛛䛹䛖 䛛Ỵᐃ䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.24 3 .96 .011 -.222
2 ⮬ศ䛜ᚑ஦䛧䛯䛔⫋ᴗ 㻔⫋✀㻕 䛾௙஦ෆᐜ䜢▱䜛䛣 䛸 䡝 3.23 3 .89 -.187 -.396
17 ⮬ศ䛾⯆࿡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛ศ㔝䛷ാ䛔䛶䛔䜛ே䛸 ヰ䛩ᶵ఍䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䡝 3.19 3 .96 .124 -.660
25 Ꮫᰯ䛾ᑵ⫋ಀ䜔⫋ᴗᏳᐃᡤ䜢᥈䛧 䡠 ฼⏝䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.18 3 .89 -.094 -.382
14 ᑗ᮶䛾䛯䜑䛻䡠 ᅾᏛ୰䛻䜔䛳䛶䛚䛟 䜉䛝䛣 䛸 䛾ィ⏬䜢❧䛶䜛䛣 䛸 䡝 3.18 3 .86 -.006 -.272
23 ⮬ศ䛾ᑗ᮶タィ䛻䛒䛳䛯⫋ᴗ䜢᥈䛩䛣 䛸 䡝 3.15 3 .88 .129 -.483
15 ḧồ୙‶䜢ឤ䛨䛶䜒 䡠 ⮬ศ䛾ຮᙉ䜎䛯䛿௙஦䛾ᡂᑵ䜎䛷⢓䜚 ᙉ䛟 ⥆䛡䜛䛣 䛸 䡝 3.11 3 .91 -.043 -.356
5 䜒 䛧ᮃ䜣䛷䛔䛯⫋ᴗ䛻ᑵ䛡䛺䛛䛳䛯ሙྜ䡠 䛭䜜䛻䛖 䜎䛟 ᑐฎ䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.09 3 .90 -.276 -.343
1 ⮬ศ䛾⬟ຊ䜢ṇ☜䛻ホ౯䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.07 3 .89 -.135 -.437
12 䛒䜛⫋ᴗ䛻䛴䛔䛶䛔䜛ே䚻䛾ᖺ㛫ᡤᚓ䛻䛴䛔䛶▱䜛䛣 䛸 䡝 3.04 3 .94 .108 -.332
24 ᑵ⫋᫬䛾㠃᥋䛷䛖 䜎䛟 ᑐᛂ䛩䜛䛣 䛸 䡝 3.03 3 1.04 -.035 -.682
13 ᑵ⫋䛧䛯䛔⏘ᴗศ㔝䛜䡠 ඛ⾜䛝୙Ᏻᐃ䛷䛒䜛䛸 䜟䛛䛳䛯ሙྜ䡠 䛭䜜䛻ᑐฎ䛩䜛䛣 䛸 䡝 2.95 3 .82 .146 .120
8 ఱ䛛䛾⌮⏤䛷༞ᴗ䜢ᘏᮇ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛟 䛺䛳䛯ሙྜ䡠 䛭䜜䛻ᑐฎ䛩䜛䛣 䛸 䡝 2.92 3 1.01 .065 -.324
3 ୍ᗘ㐍㊰䜢Ỵᐃ䛧䛯䛺䜙䜀䡠 䡞ṇ䛧䛛䛳䛯䛾䛰䜝䛖 䛛䡟 䛸 ᝎ䜎䛺䛔䛣 䛸 䡝 2.90 3 1.04 .173 -.536
22 ௒ᖺ䛾㞠⏝ഴྥ䛻䛴䛔䛶䡠 䛒䜛⛬ᗘ䛾ぢ㏻䛧䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䡝 2.80 3 .76 .285 .060
4 䠑 ᖺඛ䛾┠ᶆ䜢タᐃ䛧 䡠 䛭䜜䛻䛧䛯䛜䛳䛶ィ⏬䜢❧䛶䜛䛣 䛸 䡝 2.54 2 .94 .250 -.397
ḟ䛻䡠 ඲ᑐ㇟⪅ 㻔N=190㻕 䛾ᖹᆒ䜢ồ䜑䛯
䛸 䛣 䜝 䡠 96.92Ⅼ 㻔  =16.54㻕 䛷䛒䛳䛯 㻔➨
䠐 ⾲㻕 䡝 ⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛾⠊ᅖ䛿䡠 䛩䜉䛶
䛾㡯┠䛻 䡞䜎䛳䛯䛟 ⮬ಙ䛜䛺䛔䡟 䛸 ᅇ⟅䛧䛯
ሙྜ䛿30Ⅼ䡠 䡞㠀ᖖ䛻⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䛸 ᅇ⟅䛧
䛯ሙྜ䛿150Ⅼ䛸 䛺䜛 䡝 䛭䛾୰㛫䛿90Ⅼ䛺䛾
䛷䡠 䛣䛾ᖹᆒ್䛿 䡞䜎䛳䛯䛟 ⮬ಙ䛜䛺䛔䡟 䛸
䡞㠀ᖖ䛻⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䛾୰㛫䜘 䜚 䜒 ᑡ䛧⮬ಙ
䛜䛒䜛⛬ᗘ䜢♧䛧䛶䛔䜛 䡝 ᛶู䛷ᖹᆒ್䜢⟬
ฟ䛩䜛 䛸 䡠 ⏨Ꮚ䛿98.05Ⅼ 㻔  =16.90㻕 䡠 ዪ
Ꮚ䛿92.42Ⅼ 㻔  =14.34㻕 䛷䛒䛳䛯 㻔➨䠐 ⾲㻕 䡝
⏨Ꮚ䛾ᚓⅬ䛿ዪᏊ䜘䜚 䜒 䡠 5.63Ⅼ㧗䛔䡝 ௚኱
Ꮫ䛾ዪᏊ䛿98.85Ⅼ 㻔  =15.50㻕 䛷䛒䜛 䡝 ᾆ
ୖ 㻔 2007㻕 䛾 ㄪᰝ䛷 䛿 䡠 䠍 ᖺ⏕⏨Ꮚ
㻔N=512㻕 䛿98Ⅼ18㻕 䡠 ዪᏊ 㻔N=476㻕 䛿97.11









䜛 䡝 䜎䛪䛿ᚓⅬ䛾ศᕸ≧ἣ䜢どぬⓗ䛻䛸 䜙䛘
䜛䛯䜑䛻䡠 ᮏᏛ඲య䡠 ᮏᏛ⏨Ꮚ䡠 ᮏᏛዪᏊ䡠
௚኱ᏛዪᏊ䛾䝠 䝇䝖 䜾䝷䝮䜢సᡂ䛧䛯 㻔➨䠏
ᅗ㻕 䡝
➨䠐 ⾲ ⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛾ẚ㍑
ᮏ Ꮫ N M SD SE ᖹᆒ್䛾95䠂ಙ㢗༊㛫 ᭱ᑠ್ ᭱኱್ୗ㝈 ୖ㝈
⏨Ꮚ 152 98.05 16.90 1.37 95.34 100.76 48 141
ዪᏊ 38 92.42 14.34 2.33 87.71 97.13 68 124
ྜィ 190 96.92 16.54 1.20 94.55 99.29 48 141
௚኱Ꮫ
ዪᏊ 110 98.85 15.50 1.48 95.93 101.78 56 135
  㻕 䠐 ẁ㝵ホᐃ䛾䛯䜑䡠 䠑 ẁ㝵䛻ㄪᩚ䛧䛯䡝
኱Ꮫ䛾ᡤᒓᰯู䛷⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛻ᕪ䛜
䛒䜛䛛t᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯䛜᭷ពᕪ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺
䛛䛳䛯 㻔 =㻔 298㻕 =.922,    㻕 䡝 ḟ䛻 䡠 ྠᛶ
㻔ዪᏊ㻕 䛻䛚䛔䛶ᡤᒓᰯู䛷⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓ
Ⅼ䛻ᕪ䛜䛒䜛䛛t᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ᭷ព
ᕪ䛜ぢ䜙 䜜䛯 㻔 =(146)=2.25,  <.05㻕 䡝 ᡤᒓ
ᰯู䛷䛿ዪᏊ䛾⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛻䛿ᕪ䛜䛒
䜛䛸 䛔䛘䜛 䡝 ᾆୖ 㻔 2007㻕 䛾ㄪᰝ䛷䛿䡠 ⱝᖸ
䛷䛿䛒䜛䛜䠍 ᖺ⏕䜘䜚 䜒 䠏 ᖺ⏕䛾᪉䛜ᚓⅬ䛜
㧗䛔䛜䡠 ᛶᕪ䛿䜋䛸 䜣䛹䛺䛔䛸 䛧 䡠 Ꮫ⩦ෆᐜ
䛜ᑗ᮶䛾⫋ᴗ䛸 㛵㐃䛜䛖 䛩䛔ሙྜ䡠 ᡤᒓ䛩䜛
Ꮫ⏕䛾⮬ᕫຠຊឤ䛜ప䛔䛸 䛿୍ᴫ䛻䛔䛖 䛣 䛸
䛜䛷䛝䛺䛔䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛䛜䡠 ᡤᒓᰯู䛾ᕪ䛻
䛴䛔䛶䜒ゐ䜜䜙䜜䛶䛔䛺䛔䡝 ዪᏊ䛾ሙྜ䛿ᑓ








⪅䜢䠏 ⩌䛻ศ㢮䛧䛯䡝 ๓㏙䛾䛸 䛚䜚 䡠 䛣䛾ᑻ
ᗘ䛾㑅ᢥ⫥䛿䡠 䡞䜎䛳䛯䛟 ⮬ಙ䛜䛺䛔䡟 䛛䜙
䡞㠀ᖖ䛻⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䛾䠑 ẁ㝵䛷䛒䜛 䡝 䡞䛒䜎
䜚 ⮬ಙ䛜䛺䛔䡟 䛸 ᅇ⟅䛧䛯ሙྜ䛿60Ⅼ䡠 䡞ᑡ
䛧䛿⮬ಙ䛜䛒䜛 䡟 䛸 ᅇ⟅䛧䛯ሙྜ䛿䡠 120Ⅼ
䛻䛺䜛 䡝 ᾆୖ 㻔 2007㻕 䛾ㄪᰝ䜢ཧ⪃䛻⩌ศ䛡
䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䡠 74Ⅼ௨ୗ䜢⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔
Ꮫ⏕ 㻔 17ྡ䡠 8.9䠂㻕 䡠 114Ⅼ௨ୖ䜢㧗䛔Ꮫ⏕
㻔 33ྡ䡠 17.4䠂㻕 䛸 䛧 䛶ᢳฟ䛧䛯 䡝 ṧ䜚 䛾Ꮫ
⏕ 㻔 140ྡ䡠 73.7䠂㻕 䛿䡠 ୰఩䛾Ꮫ⏕䛸 䛩䜛 䡝
ྠᵝ䛻௚኱Ꮫ䛾⩌ศ䛡䜒⾜䛳䛯䛸 䛣䜝 䡠 ప఩
⩌ 㻔 6ྡ䡠 5.4䠂)䡠 㧗఩⩌ 㻔 22ྡ䡠 20.0䠂㻕 114
Ⅼ௨ୖ䡠 ୰఩⩌ 㻔 82ྡ䡠 74.5䠂㻕 䛷䛒䛳䛯䡝
ᾆୖ 㻔 2007㻕 䛿䡠 Ꮫ⏕䛾ᡤᒓᰯ䜢 㻔ᅜ❧䞉
බ❧䞉 ⚾❧㻕 䛷᳨ウ䛧 䡠 ᅜ❧䛾ሙྜ6.5䠂䡠
බ❧䛾ሙྜ5.䠍 䠂䡠 ⚾❧䛾ሙྜ7.6䠂䛜ప఩
⩌䛸ሗ࿌䛧䛶䛔䜛 䡝 ḟ䛻ᩥ⌮⣔ู䛻䜒᳨ウ䛧 䡠
ప఩⩌䛿ᩥ⣔䛾ሙྜ䛾8.0䠂䛜᭱䜒 ከ䛔䛸 ሗ
࿌䛥䜜䛶䛔䛯䛜䡠 ᮏᏛ䛾Ꮫ⏕䛿8.9䠂䛷䛒䜚 䡠
0.9䠂ୖᅇ䛳䛶䛔䜛 䡝 ୍᪉䡠 ௚኱Ꮫ 㻔ዪᏊ㻕





䜛ᒃఫᙧែ 㻔ྠᒃ䡠 ୍ேᬽ䜙䛧 䡠 䛭䛾௚㻕 䛾
ᙳ㡪䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛻ศᩓศᯒ䜢⾜䛳䛯䛜䡠
᭷ពᕪ䛿ㄆ䜑䜙 䜜䛺䛛䛳䛯 㻔 㻔 2,184㻕 =
.424,    㻕 䡝
ḟ䛻䡠 㧗ᰯ᫬௦䛾㒊άື 㻔య⫱఍⣔䡠 ᩥ໬
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 118䇷
➨䠑 ⾲ ⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛾⩌ศ䛡䛻䜘䜛ẚ㍑
ᑐ ㇟ ᖹᆒⅬ ప఩⩌ ୰఩⩌ 㧗఩⩌















௚኱Ꮫ 㻔ዪᏊ㻕 䠍 ᖺ⏕ 98.85 㻔 110㻕 5.4 㻔 6㻕 74.5 㻔 82㻕 20.0 㻔 22㻕
௚ㄪᰝ




ᅜ❧ 䠍 䞉 䠏 ᖺ⏕
බ❧ 䠍 䞉 䠏 ᖺ⏕
⚾❧ 䠍 䞉 䠏 ᖺ⏕
䠘ᩥ⌮⣔ู䠚
ᩥ⣔ 䠍 䞉 䠏 ᖺ⏕










75.5 㻔 1510㻕 17.3 㻔 349㻕
18.2
15.6
ᩘ್䠖 䠂 ᐇᩘ䠖 㻔 㻕
㻔ฟᡤ㻕 ᾆୖᫀ๎ 䡞䡞㐍㊰㑅ᢥ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫຠຊ䡟 䛻䛴䛔䛶䛾ศᯒ䠉⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔Ꮫ⏕䛻╔┠䛧䛶䠉䡟 『኱Ꮫ
⏕䛾䜻䝱䝸 䜰ព㆑ㄪᰝ2007 ㄪᰝሗ࿌᭩』 http://www.dentsu-ikueikai.or.jp/research/report/䡠 2013
ᖺ䠕 ᭶18᪥ཧ↷㻕 グ㍕䛾䝸 䝸 䞊䝇ཎ✏䛛䜙䝕䞊䝍䜢ᘬ⏝䛧ᚓⅬ䛾ㄪᩚᚋ䡠 ➹⪅䝕䞊䝍䛸 ྜ䜟䛫䛶సᡂ䡝
⣔㻕 䛷ᚓⅬ䛻ᕪ䛜䛒䜛䛛䛹䛖 䛛䛻䛴䛔䛶 t᳨
ᐃ䜢⾜䛳䛯䛸 䛣䜝 䡠 ᭷ពᕪ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛛䛳
䛯 㻔 (168)=.361,    )䡝 ྠᵝ䛻䡠 ௚኱Ꮫ䛾
⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛻䛚䛡䜛ᒃఫᙧែ 㻔ྠᒃ䡠
୍ேᬽ䜙䛧 㻕 19㻕 䛷ᚓⅬ䛻ᕪ䛜䛒䜛䛛䛹䛖 䛛䛻
䛴䛔䛶 t᳨ᐃ䜢⾜䛳䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ᭷ពᕪ䛿ㄆ䜑
䜙䜜䛺䛛䛳䛯 㻔 (105)=.253,    )䡝 䛭䛧䛶䡠
㧗ᰯ᫬௦䛾㒊άື 㻔య⫱఍⣔䡠 ᩥ໬⣔䡠 ᖐᏯ
㒊㻕 䛾ᙳ㡪䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛻ศᩓศᯒ䜢⾜䛳
䛯⤖ᯝ䡠 ௚኱Ꮫ䛷䛿㧗ᰯ᫬௦䛾㒊άື䛾ຠᯝ
䛿᭷ព䛷䛒䛳䛯 㻔 㻔 2,99㻕 =3.351,  <.05㻕 䡝
Tukey䛾HSD䜢⏝䛔䛯ከ㔜ẚ㍑䛻䜘䜜䜀䡠
䡞య⫱఍⣔䡟 䛸 䡞ᖐᏯ㒊䡟 䛾㛫䛻᭷ពᕪ䛜䜏
䜙䜜䛯䡝
ᮏᏛ䛾Ꮫ⏕䛾↓ᅇ⟅⪅10.5䠂䛾ከ䛟 䛿 䡞ᖐ
Ꮿ㒊䡟 䛷䛒䜛䛣 䛸 䜒⪃䛘䜙䜜䜛䛯䜑䡠 㒊άື
䛺䛹䛾ᡤᒓ䛻䜘䛳䛶䛿⮬ᕫຠຊឤ䛻ᙳ㡪䜢୚




㧗䛔㡰䛻䡠 ṇᚿྥ113.00Ⅼ20㻕 䡠 ฼ᚿྥ101.44
Ⅼ 㻔  =14.56㻕 䡠 ᛌᚿྥ95.74Ⅼ 㻔  =17.90㻕
ឡᚿྥ95.70Ⅼ 㻔  =14.51㻕 䛷䛒䜛 㻔➨䠒 ⾲㻕 䡝
ḟ䛻䡠 ⩌ศ䛡䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶⏕ά┠
ᶆู䛻☜ㄆ䛩䜛 䡝 ప఩⩌䛜䛔䛺䛔䛾䛿䡠 ฼ᚿ




㻔 㻔 4,185㻕 =1.039,    㻕 䡝







ᮏ Ꮫ N M SD SE ᖹᆒ್䛾95䠂ಙ㢗༊㛫 ᭱ᑠ್ ᭱኱್ୗ㝈 ୖ㝈
ᛌᚿྥ 82 95.74 17.90 1.98 91.81 99.68 48 141
ឡᚿྥ 67 95.70 14.51 1.77 92.16 99.24 64 135
฼ᚿྥ 18 101.44 14.56 3.43 94.20 108.69 77 124
ṇᚿྥ 1 113.00 . . . . 113 113
N.A. 22 100.59 18.41 3.92 92.43 108.75 68 135
ྜィ 190 96.92 16.54 1.20 94.55 99.29 48 141
  㻕 ᒃఫᙧែ䠖 䛭䛾௚䛾ヱᙜ⪅䛿 ྡ 䛷䛒䛳䛯䛯䜑䡠




ᐇᩘ䛾ከ䛔㡰䛷䜏䜛䛸 䡠 䡞ᣦᐃᰯ᥎⸀䡟 83
ྡ 㻔 43.7䠂㻕 䡠 䡞䝇䝫䞊䝒᥎⸀䡟 42ྡ 㻔 22.1䠂㻕
䛸 ඲య䛾65.8䠂䜢༨䜑䜛 㻔➨䠓 ⾲㻕 䡝 ධヨ᪉
ᘧู䛷ᖹᆒ್䜢⟬ฟ䛩䜛䛸 䡠 ᚓⅬ䛾㧗䛔㡰䛻䡠
䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 114.57Ⅼ 㻔  =12.29㻕 䡠 䡞≉
≉⏕ධヨ䡟 103.00Ⅼ 㻔  =20.28㻕 䛸 䛺䛳䛶
䛔䜛 䡝 ప䛔㡰䛷䛿䡠 䡞୍⯡ධヨ䡟 86.11Ⅼ 㻔  
=13.14㻕 䡠 䡞䝉䞁䝍䞊ヨ㦂฼⏝ධヨ䡟 93.71Ⅼ
㻔  =8.88㻕 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ḟ䛻䡠 ⩌ศ䛡䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ධヨ᪉
ᘧู䛻☜ㄆ䛩䜛 䡝 ప఩⩌䛜䛔䛺䛔䛾䛿䡠 䡞䜸
䜸䝞䜿ධヨ䡟䡠 䡞AOධヨ䡟䡠 䡞䝉䞁䝍䞊ヨ㦂฼
⏝ධヨ䡟 䛷䛒䛳䛯 㻔➨䠑 ᅗ㻕 䡝
ධヨ᪉ᘧ䛾ᙳ㡪䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛻ศᩓศᯒ
䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䡠 ධヨ᪉ᘧ䛾ຠᯝ䛿᭷ព䛷䛒䛳
䛯 㻔 㻔 7,182㻕 =2.667,  <.05㻕 䡝 Tukey䛾H
SD䜢⏝䛔䛯ከ㔜ẚ㍑䛻䜘䜜䜀䡠 䡞䜸䜸䝞䜿ධ




䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䛾
ሙྜ 䡞኱Ꮫ䛻ධᏛ䛧䛶኱໬䛡䛧䛯䛔ពḧ䛾䛒
䜛⪅䡠 ⮬ศ䛾ᕼᮃ䜔ክ䜢ᐇ⌧䛧䛯䛔ᙉ䛔ពḧ
䛾䛒䜛⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䡠 ⫱䛶䜛䛣 䛸 䜢┠ⓗ䛸 䛩
䜛 䡝䡟 䛾୺᪨䛻ἢ䛔ཷ㦂䛾‽ഛ䜢⾜䛔䡠 䡞኱Ꮫ
䛷䛾Ꮫ䜃᪉䡟 䜔⮬ศ䛾ክ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯 䡞ᑗ
᮶䛾㐍㊰䡟 䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛ᶵ఍䜢䛩䛷䛻ᚓ䛯
䛣 䛸 䛻䜘䛳䛶䡠 㐍㊰㑅ᢥ䛾⮬ᕫຠຊᚓⅬ䜢㧗
䜑䜛せᅉ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䛸 ண᝿䛥䜜䜛 䡝 ୍᪉䛷䡠
䡞୍⯡ධヨ䡟 䛷ධᏛ䛧䛯Ꮫ⏕䛿ཷ㦂ຮᙉ䜢୰
ᚰ䛻⾜䛔䡠 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䜔 䡞AOධヨ䡟
䛸 䛿␗䛺䜚 ⮬ᕫຠຊឤ䛜㔊ᡂ䛥䜜䛻䛟 䛔䛸 ⪃
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 120䇷
➨䠓 ⾲ ධヨ᪉ᘧู䛾ᚓⅬẚ㍑
ᮏ Ꮫ N M SD SE ᖹᆒ್䛾95䠂ಙ㢗༊㛫 ᭱ᑠ್ ᭱኱್ୗ㝈 ୖ㝈
ᣦᐃᰯ 83 98.01 17.24 1.89 94.25 101.78 48 141
䝇䝫䞊䝒 42 96.55 16.67 2.57 91.35 101.74 65 141
䜸䜸䝞䜿 7 114.57 12.29 4.62 103.27 125.87 97 128
䠝䠫 16 97.06 13.61 3.40 89.81 104.32 80 126
බເไ 10 96.00 14.25 4.51 85.80 106.20 70 120
≉≉⏕ 6 103.00 20.28 8.28 81.72 124.28 73 124
୍⯡ 19 86.11 13.14 3.01 79.77 92.44 60 111
䝉䞁䝍䞊 7 93.71 8.88 3.36 85.50 101.93 78 104
ྜィ 190 96.92 16.54 1.20 94.55 99.29 48 141
➨䠑 ᅗ ධヨ᪉ᘧู䛾⩌ศ䛡ẚ㍑
䛘䜙䜜䜛 䡝 ᐑୗ᫂኱ 㻔 2003㻕 䛿 䡞➇தⓗ㑅ᢤ
䛾⤖ᯝ䡠 ྜ᱁㏻▱䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛯᫬䛻⮬ᕫຠຊ
ឤ䛜㧗䜎䜚 䡠 䛭䛾ᚋ䡠 Ꮫ䜃䛾ពḧ䛸 䛾㐃ື䛜
䛺䛡䜜䜀ୗ㝆䛧䛶䛔䛟 䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖 䛛䡟
䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 䡞୍⯡ධヨ䡟 䛻䜘䜛ධ
Ꮫ⪅䛿ᮏᏛ䜢➨୍ᚿᮃ䛸 䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛟 䡠
୙ᮏព䛺㐍Ꮫ䜢䛫䛦䜛㈇䛘䛺䛛䛳䛯䛣 䛸 䛜ᑡ
䛺䛛䜙䛪ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛣 䛸 䜒᥎ᐹ䛥䜜䜛 䡝
䛣 䛣 䛷䡠 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䛸 䡞AOධヨ䡟
䛷ධᏛ䛧䛯Ꮫ⏕23ྡ䛾⏕ά┠ᶆ䜢☜ㄆ䛧䛯䛸
䛣 䜝 䡠 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿82.6䠂䡠 䡞ᮍ᮶
୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿8.7䠂䛷䛒䛳䛯 㻔N.A.8.7䠂㻕 䡝
ክ䜔ᕼᮃ䜢ྔ䛘䜛䛯䜑䛻䛿䡠 ᮍ᮶୰ᚰⓗ䛺
౯್ほ䜢ᣢ䛴䛣 䛸 䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛸 ➨䊡❶䛷䜒
㏙䜉䛯䛜䡠 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䛸 䡞AOධヨ䡟
䛾Ꮫ⏕䛾8๭ᙉ䛿䡠 ⌧ᅾ୰ᚰⓗ䛺౯್ほ䛷䛒䛳
䛯䡝
ᒣཱྀ 㻔 2004㻕 䛻䜘 䜛 䛸 䡠 䡞⌧ᅾ䡟 䜘 䜚 䜒
䡞ᑗ᮶䡟 䜢㔜ど䛩䜛౯್ほ䜢ᣢ䛴⪅䜋䛹 䡠 ᪩
ᮇ䛻㐍㊰Ỵᐃ䜢䛧䛶䛔䛯䛸 ሗ࿌䛧䛶䛔䜛 䡝 Ꮫ
⏕䛾䝟䞊䝋䝘䝸 䝔䜱 せᅉ䜢ኚ䛘䜛䛣 䛸 䛿ᅔ㞴









㻔 25.2䠂㻕 䡠 䝇䝫䞊䝒⤒Ⴀ40ྡ 㻔 21.0䠂㻕 䛸 䝇
䝫䞊䝒ಖ⫱22ྡ 㻔 11.5䠂㻕 䡠 ὶ㏻䞉 䝬䞊䜿䝔䜱
䞁䜾21ྡ 㻔 11.0䠂㻕 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 㻔➨䠔 ⾲㻕 䡝
ᕼᮃ䝁䞊䝇ู䛷ᖹᆒ್䜢⟬ฟ䛩䜛䛸 䡠 ᚓⅬ䛾
㧗䛔㡰䛻䡠 ὶ㏻䞉 䝬䞊䜿䝔䜱 䞁䜾 102.67Ⅼ
㻔  =20.13㻕 䡠 䝇 䝫䞊䝒ᩍ⫱100.75Ⅼ 㻔  =
14.73㻕 䡠 ఍ィ䞉 䝣䜯 䜲 䝘䞁䝇 100.00Ⅼ 㻔  
=22.48㻕 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ప䛔㡰䛷䛿䡠 䝇䝫䞊
䝒ᚰ⌮87.93Ⅼ 㻔  =18.64㻕 䡠 䝡䝆䝛䝇ᚰ⌮
91.00Ⅼ 㻔  =11.83㻕 䡠 䝇䝫䞊䝒ಖ⫱91.05Ⅼ
㻔  =13.46㻕 䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ḟ䛻䡠 ⩌ศ䛡䛥䜜䛯䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶ᕼᮃ䝁䞊
䝇ู䛻☜ㄆ䛧䛯䛸 䛣 䜝 䡠 ඲䛶䛾䝁䞊䝇䛻䛚䛔
䛶ప఩⩌䛜䛔䜛䛣 䛸 䛜ศ䛛䛳䛯 㻔➨6ᅗ㻕 䡝
䛭䛧䛶䡠 ᕼᮃ䝁䞊䝇䛾ᙳ㡪䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑
䛻ศᩓศᯒ䜢⾜䛳䛯⤖ᯝ䡠 ᭷ពᕪ䛿ㄆ䜑䜙䜜
䛺䛛䛳䛯 㻔 㻔 8,181㻕 =2.496,   㻕 䡝
ᾆୖ 㻔 2007㻕 䛿䡠 ᩥ⣔䛾䜏䜢ᑐ㇟䛸 䛧䛯ㄪ
ᰝ䛻䛚䛔䛶䡠 ᑓ㛛ศ㔝䛻䜘䜛ᕪ␗䛿ぢ䜙䜜䛺
䛛䛳䛯䛸 䛧䛺䛜䜙䜒 䡠 Ꮫ⩦ෆᐜ䛜ᑗ᮶䛾⫋ᴗ
䛸 㛵㐃䛜䛖 䛩䛔ᡤᒓ䛾ሙྜ䡠 ⮬ᕫຠຊឤ䛾ప
䛔Ꮫ⏕䛿ⱝᖸྵ䜎䜜䜛ẚ⋡䛜ቑ䛘䜛䛸 䛧䛶䛔
䜛 䡝 ᮏ✏䛷䛿䠍 ᖺ⏕๓ᮇ䛾Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛻ศᯒ
䛧䛶䛔䜛䛯䜑䡠 ྠᏛ⏕䛜4ᖺ㛫䛾ṓ᭶䜢⤒䜛
㛫䛻ᑓ㛛ศ㔝䛻䜘䜛ᕪ␗䛜⏕䛨䜛ྍ⬟ᛶ䜒䛒
䜛 䡝 ௨ୖ䛾䛣 䛸 䛛䜙䜒 䡠 䝁䞊䝇ไ䛸 ⮬ᕫຠຊ
ឤ䛾ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䛿 䡞䝟䝛䝹ㄪᰝ䡟 䜔 䡞䝁䝩䞊





ᮏ Ꮫ N M SD SE ᖹᆒ್䛾95䠂ಙ㢗༊㛫 ᭱ᑠ್ ᭱኱್ୗ㝈 ୖ㝈
ὶ㏻䞉 䝬䞊䜿䝔䜱 䞁䜾 21 102.67 20.13 4.39 93.50 111.83 69 141
ᆅᇦ䝬䝛䝆䝯 䞁䝖 14 92.79 14.15 3.78 84.62 100.95 72 125
఍ィ䞉 䝣䜯 䜲䝘䞁䝇 11 100.00 22.48 6.78 84.90 115.10 60 141
䝇䝫䞊䝒⤒Ⴀ 40 99.90 15.61 2.47 94.91 104.89 67 135
䝇䝫䞊䝒ᩍ⫱ 48 100.75 14.73 2.13 96.47 105.03 68 127
䝇䝫䞊䝒ಖ⫱ 22 91.05 13.46 2.87 85.08 97.02 70 120
䝡䝆䝛䝇ᚰ⌮ 15 91.00 11.83 3.06 84.45 97.55 64 119
䝇䝫䞊䝒ᚰ⌮ 15 87.93 18.64 4.81 77.61 98.25 48 122
N.A. 4 85.25 12.84 6.42 64.82 105.68 68 98
ྜィ 190 96.92 16.54 1.20 94.55 99.29 48 141
    










ẚ㍑䛧 䡠 ᮏᏛ䠍 ᖺ⏕䛾≉ᚩ䜢ᤊ䛘䜛䛣 䛸 䜢ヨ
䜏䛯䡝 ᑐ㇟䝃䞁䝥䝹ᩘ䛿190ྡ䛷䛒䜚 䡠 ༢⣧
㞟ィ䛸 䛸 䜒䛻䡠 䜽 䝻䝇㞟ィ䜢⾜䛔 䡞⏕ά┠ᶆ䡟




䐟 ᮏᏛ䛷䛿⏨Ꮚ䛜඲య䛾䠔 ๭䜢༨䜑䜛 䡝




䐢 ᮏᏛ඲య䛾⏕ά┠ᶆ䛿䡠 ᛌᚿྥ䛸 ឡᚿ
ྥ䛾 䡞⌧ᅾ୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛜䠔 ๭ᙅ䜢༨
䜑䡠 㧗ᰯ⏕䜔௚኱Ꮫ䛾ព㆑䛸 䛒䜎䜚 ኚ䜟
䜙䛺䛔䡝 ᛶู䛷ぢ䜛䛸 䡠 ⏨Ꮚ䛿ᛌᚿྥ䠚
ឡᚿྥ䛷䛒䜚 䡠 ዪᏊ䛿ᛌᚿྥ䠘ឡᚿྥ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
䐣 䡞ᮍ᮶୰ᚰ䡟 䛾⪃䛘᪉䛿䡠 㧗ᰯ⏕䜔௚
኱Ꮫ䛾᪉䛜ከ䛔䡝








䐧 䡞ᣦᐃᰯ᥎⸀ධヨ䡟 䛸 䡞䝇䝫䞊䝒᥎⸀
ධヨ䡟 䛜඲య䛾65.8䠂䜢༨䜑䜛 䡝
䐨 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䛿 䡞୍⯡ධヨ䡟 䛻ẚ
䜉䛶⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛜᭷ព䛻㧗䛔䡝
䐩 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟䡠 䡞䠝䠫ධヨ䡟䡠 䡞䝉䞁
䝍䞊ヨ㦂฼⏝ධヨ䡟 䛾Ꮫ⏕䛻䛿ప఩⩌䛜
䛔䛺䛔䡝
䐪 䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟䡠 䡞䠝䠫ධヨ䡟 䛾Ꮫ⏕




䛷䛿 䡞య⫱఍⣔䡟 㒊ά䛿 䡞ᖐᏯ㒊䡟 䛻ẚ
䜉⮬ᕫຠຊᑻᗘᚓⅬ䛜᭷ព䛻㧗䛔䡝
䠎 㻚 ௒ᚋ䛾ㄢ㢟
᭱ᚋ䛻௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛸 䛧䛶䡠 ௨ୗ䛾䠏 Ⅼ䜢䛒
䛢䜛 䡝
➨୍䛿䡠 ௚せᅉ䛾᳨ウ䛷䛒䜛 䡝 ➨䊡❶䛷䜒
㏙䜉䛯䛸 䛚䜚 䡠 㐍㊰Ỵᐃ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩せᅉ
䛿ከᵝ䛷䛒䜚 䡠 ᮏㄪᰝ䛰䛡䛷䛿୙༑ศ䛸 䛔䛘
䜛 䡝 㐍㊰ၥ㢟䛾඲యീ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛻䛿䡠 ᚰ⌮
Ꮫⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛻ከ䛟 ぢ䜙䜜䜛Ꮫ⏕䛾䝟䞊䝋
䝘䝸 䝔䜱 せᅉ䛾䜏䛻␃䜎䜙䛪䡠 ♫఍Ꮫⓗ䜰䝥




᳨ウ䜒ᚲせ䛸 䛺䜛䛷䛒䜝䛖 䡝 ௒ᚋ䛿 䡞᝟ሗ⾜
ື䛸 䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽 䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁 䡟 䛻↔
Ⅼ䜢䛒䛶䡠 Ꮫ⏕䛾ព㆑䡠 ែᗘ䡠 ♫఍㛵ಀ䛻䛴
䛔䛶ศᯒ䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛 䡝
➨஧䛿䡠 䡞䝟䝛䝹ㄪᰝ䡟 䜔 䡞䝁䝩䞊䝖 ㄪᰝ䡟
䛺䛹䛾㏣㊧ㄪᰝ䛾ᐇ᪋䛷䛒䜛 䡝 䜸䜸䝞䜿䝤䝷
䞁䝗 䛾☜❧䛾Ⅽ䛻䜒 䡠 Ꮫ⏕䛜䠐 ᖺ䛾ṓ᭶䜢⤒
䛶䛹䛾䜘䛖 䛻ኚ໬䛩䜛䛾䛛䜢᳨ド䛩䜛ᚲせ䛜
䛒䜛 䡝 ➨䊢❶䛷䜒㏙䜉䛯䛜䡠 ᮏᏛ䛾ሙྜ䡠 Ꮫ
⩦ෆᐜ䛸 ᑗ᮶䛾⫋ᴗ䛸 㛵㐃䛜䛖 䛩䛔ᡤᒓ䛸 䛺
䜛䛯䜑䡠 ⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔Ꮫ⏕䛾ẚ⋡䛜௒ᚋ






䜈䛾䝣䜱 䞊䝗 䝞䝑 䜽 䛷䛒䜛 䡝 ᮏ✏䛷⏝䛔䛯
䡞㐍㊰㑅ᢥ䛻ᑐ䛩䜛⮬ᕫຠຊ䡟 ᑻᗘ 㻔 30㡯┠㻕
䛾ᅉᏊศᯒ䜢⾜䛘䜀Ꮫ⏕䛾₯ᅾⓗែᗘ䜢䛥 䜙
䛻ศ㢮䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 ᅉᏊᚓⅬ
䜢䜒 䛸 䛻䜽 䝷䝇䝍䞊ศᯒ䜢⾜䛔䡠 䜾䝹䞊䝥໬
䛥䜜䛯Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧ຠᯝⓗ䛺ᩍ⫱ᣦᑟ䜔Ꮫ⏕ᨭ
᥼䜢ᐇ᪋䛩䜛䛣 䛸 䛜ྍ⬟䛸 䛺䜛䛷䛒䜝䛖 䡝
ᐑୗ 㻔 2003㻕 䛿䡠 䡞㧗ᰯᩍဨ䛛䜙 䛿䡠 AO
ධヨ䛻ᑐ䛩䜛↓⌮ゎ䜔㛫㐪䛳䛯ㄆ㆑䜢ᡶᣔ䛷
䛝䛺䛔⌧≧䜒ྛ✀䛾ሗ࿌᭩䛛䜙䜒ぢ䛶䛸䜜䜛 䡝䡟
䛸 ㏙䜉䛶䛔䜛 䡝 ኱Ꮫ䛾⤒Ⴀᡓ␎䛻䜒䜘䜛䛜䡠
䡞䜸䜸䝞䜿ධヨ䡟 䜔 䡞AOධヨ䡟 䛻䛴䛔䛶䛾
᝟ሗබ㛤䜢୍ᒙಁ㐍䛥䛫䛶䛔䛟 䛣 䛸 䜒ᚲせ䛷
䛒䜝䛖 䡝





᭱ᚋ䛻䡠 ௒ᅇ䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜢䜒 䛸 䛻୍䛴ᥦゝ
䛩䜛䛺䜙䜀䡠 ⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔Ꮫ⏕䛜ከ䛟 ☜
ㄆ䛥䜜䛯ዪᏊ䜈䛾᪋⟇䛷䛒䜛 䡝 ᮏᏛ඲య䛷ぢ
䛯ሙྜ䡠 ప఩⩌䛿䡠 8.9䠂⛬ᗘ 㻔⏨Ꮚ8.6䠂䡠
ዪᏊ10.5䠂㻕 䛸 䛔䛖 䛣 䛸 䛛䜙 䡠 ㏻ᖖ䛺䜙䜀ᖹ
ᆒ䜔ከᩘ䛾ഴྥ䛻┠䜢ዣ䜟䜜ぢ㏨䛧䛶䛧䜎䛖
Ꮡᅾ䛷䜒䛒䜛 䡝 䛥 䜙䛻⤒ႠᏛ㒊䛾ዪᏊ䛾ẚ⋡
䛿䡠 䠎 ๭⛬ᗘ䛷䛒䜛 䡝 ∾㔝ዲὒ 㻔 2008㻕 䛿䡠
䡞ዪᏊᏛ⏕䛿⏨ᏊᏛ⏕䜘 䜚 䜒 ㏥Ꮫᕼᮃ䛾⌮⏤
䛸 䛧䛶 䡞཭ே㛵ಀ䛜䛴䜎䜙䛺䛔䡟 䜢䛒䛢䜛 䡝䡟
䛸 䛧䛶䛔䜛 䡝 䜎䛯䡠 Ṋෆ 㻔 2005㻕 䛻䜘䜛䛸 䡠
䡞ዪᏊ䛜Ꮫ⏕⏕ά䛾୰䛷㔜ど䛧 䛶䛔䜛 䛾䛿
䡞཭ே䛸 䛾஺཭䡟 68.9䠂䛷䛒䜛 䛸 䛧 䡠 ዪᏊᏛ
⏕䛿⏨Ꮚ䜘䜚 䜒 䡠 ᤵᴗ䛻䡠 Ꮫ⏕⏕ά䛻䡠 άື
ⓗ䛷䛒䜚 䡠 ඖẼ䛺ዪᏊᏛ⏕䛾ືྥ䛜䡠 ኱Ꮫ䛾
䛒䜚 ᪉䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢୚䛘䛶䛔䜛 䡟 䛸 䛔䛖 䛣
䛸 䛷䛒䜛 䡝 䛷䛒䜛䛺䜙䜀䡠 ዪᏊᏛ⏕䛾⏕ά┠
ᶆ䛷䜒䛒䜛 䡞㌟㏆䛺ே䛯䛱䛸 䡠 䛺䛤䜔䛛䛺ẖ
᪥䜢㏦䜛 䡟 ឡᚿྥ䛜ᮏᏛ䛷䛿‶䛯䛥䜜䛺䛔ሙ
ྜ䡠 ⮬ᕫຠຊឤ䛾ప䛔ዪᏊᏛ⏕䛾㏥Ꮫ⋡䛜㧗
䜎 䜛 ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛 䡝 䛭䛾䛯䜑䛻䜒 䡠 ∾㔝
㻔 2008㻕 䛜ᥦゝ䛩䜛 䡞ᇶ♏䝊䝭 䝘䞊䝹䛺䛹䛻
䛚䛡䜛䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁◊ಟ䜢㏻䛨 䡠 ஺཭
㛵ಀ䜢ᗈ䛢䜛௙⤌䜏䛾ᩚഛ䛧䛯䛔䡝䡟 䜒 ຠᯝ




㢟䛷䛒䜛䛸 ⪃䛘䜛 䡝 ඖẼ䛺ዪᏊᏛ⏕䜙䛻䜘䛳
䛶䡠 ඲య䛾Ꮫ⏕‶㊊ᗘ䛿㧗䜎䜚 䡠 ୰㏵㏥Ꮫ⪅
䛾ῶᑡ䜒ᮇᚅ䛷䛝䜛䛷䛒䜝䛖 䡝
⮬ᕫຠຊឤ䜢㧗䜑䜛᪋⟇䛿䡠 㐍㊰ᮍỴᐃ䜢
㜵䛠䛯䜑䛾᭷ຠ䛺ᨭ᥼䛸 䛺䜛 䡝 䛭䛧䛶䡠 ⮬ᕫ
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